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РЭФЕРАТ 
 
 Аб'ём дыпломнай работы складае 66 старонак, колькасць выкарыстаных 
крыніц - 50.  
Ключавыя словы: ЖЫВЁЛЬНЫ СВЕТ, ПРАВА КАРЫСТАННЯ 
ЖЫВЁЛЬНЫМ СВЕТАМ, ПАЛЯВАННЕ, РЫБАЛОЎСТВА, НЕЗАКОННАЕ 
ПАЛЯВАННЕ, НЕЗАКОННАЕ РЫБАЛОЎСТВА. 
Аб'ект даследавання - грамадскія адносіны, якія складваюцца ў працэсе 
карыстання жывёльным светам.  
Прадмет даследавання - нарматыўныя прававыя акты Рэспублікі 
Беларусь, а таксама міжнародныя акты і навуковыя даследаванні ў названай 
сферы. 
Мэта работы: даследаваць заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб 
карыстанні жывёльным светам, выявіць і вырашыць існуючыя супярэчнасці.  
Метады даследавання: дыялектычны метад, а таксама 
агульнанавуковыя і спецыяльныя навуковыя метады пазнання: сістэмны, 
фармальна-лагічны, аналізу і сінтэзу, гісторыка-прававой, параўнальна-
прававой.  
Даследаванні і распрацоўкі: праведзены аналіз паняцця «жывёльны 
свет» з вылучэннем яго прыкмет. Прааналізаваныя важнейшыя нарматыўныя 
прававыя акты заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб жывёльным свеце, 
выяўлены тэндэнцыі яго развіцця. Раскрытыя асаблівасці прававога 
рэгулявання асобных відаў карыстання жывёльным светам. Даследаваны 
пытанні адказнасці за парушэнне заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб 
жывёльным свеце, пры гэтым вызначаны асноўныя паказчыкі, якія аказваюць 
уплыў на прычыненую шкоду.  
Элементы навуковай навізны: у працы выраблены аналіз апошніх 
змяненняў заканадаўства, а таксама тэндэнцый яго развіцця.  
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
 
РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 66 страниц, количество 
использованных источников – 50. 
Ключевые слова: ЖИВОТНЫЙ МИР, ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЖИВОТНЫМ МИРОМ, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО, НЕЗАКОННАЯ ОХОТА, 
НЕЗАКОННОЕ РЫБОЛОВСТВО. 
Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в 
процессе пользования животным миром.  
Предмет исследования – нормативные правовые акты Республики 
Беларусь, а также международные акты и научные исследования в 
рассматриваемой сфере. 
Цель работы: исследовать законодательство Республики Беларусь о 
пользовании животным миром, выявить и разрешить существующие 
противоречия. 
Методы исследования: диалектический метод, а также общенаучные и 
специальные научные методы познания: системный, формально-логический, 
анализа и синтеза, историко-правовой, сравнительно-правовой. 
Исследования и разработки: проведен анализ понятия «животный 
мир» с выделением его признаков. Проанализированы важнейшие 
нормативные правовые акты законодательства Республики Беларусь о 
животном мире, выявлены тенденции его развития. Раскрыты особенности 
правового регулирования отдельных видов пользования животным миром. 
Исследованы вопросы ответственности за нарушение законодательства 
Республики Беларусь о животном мире, при этом определены основные 
показатели, оказывающие влияние на причиненный ущерб. 
Элементы научной новизны: в работе произведен анализ последних 
изменений законодательства, а также тенденций его развития.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.            
 
 
 
 
 
